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INTISARI 
 
Perkembangan teknologi internet sangat pesat. 
Orang-orang dengan menggunakan perangkat mobile yang 
terhubung dengan pelayanan nirkabel internet dapat 
melakukan transaksi perdagangan tanpa harus datang 
langsung ke tempat penjualan produk tersebut. Aktivitas 
perdangan ini dikenal dengan nama m-commerce. 
Aplikasi m-commerce yang dikembangkan ini memliki 
proses serupa dengan proses berbelanja pada toko 
konvensional. Calon konsumen dapat melihat produk 
suplemen binaraga yang ditawarkan, melakukan pencarian 
produk berdasarkan kata kunci tertentu, memasukkan 
produk yang diinginkan ke keranjang belanja, dapat 
melakukan perubahan terhadap produk yang ingin dibeli 
dan dapat membatalkan pembelian dengan mengeluarkan 
produk yang ada dari keranjang belanja. Pengunjung 
dapat melakukan order pembelian harus terlebih dahulu 
melakukan pendaftaran dan login sebagai pelanggan. 
Fungsi-fungsi yang terdapat dalam system ini adalah 
sebuah aplikasi database yang mengijinkan administrator 
untuk mengelola data yang terdapat pada aplikasi m-
commerce ini. 
“Sistem Informasi Penjualan Suplemen Binaraga 
Berbasis Mobile Commerce” telah berhasil 
diimplementasikan dapat menjadi suatu alternatif bagi 
konsumen. Sehingga konsumen yang sibuk dan tidak dapat 
membeli produk secara langsung dapat memperoleh 
informasi produk serta melakukan transaksi melalui 
perangkat mobile mereka dimanapun dan kapanpun tanpa 
mengenal jarak dan waktu. 
 
Kata kunci : m-commerce, mobile, konsumen 
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